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Переход к многоукладной экономике на основе активных процессов реформи-
рования определяет необходимость детальной проработки вопросов эффективного 
функционирования субъектов хозяйствования в рамках тех или иных  организацион-
ных форм. Во многом это обусловлено, во-первых, требованиями рационального со-
четания и результативного использования производственных ресурсов; во-вторых, 
естественными отраслевыми особенностями ведения сельскохозяйственного произ-
водства (в основе производственного процесса используются жизненные функции 
животных и растений, земля выступает незаменимым средством производства, су-
щественное влияние на экономические результаты хозяйствования оказывают есте-
ственные процессы и пр.). При всем этом следует учитывать как передовой между-
народный, так и собственный опыт в прошлом при решении актуальных задач 
повышения эффективности функционирования и обеспечения устойчивого развития 
агропромышленного сектора в целом и его товаропроизводителей в частности. 
В настоящее время в национальном АПК преобладают следующие тенденции:  
– снижение численности организаций крупнотоварного сектора (на 37,1 %, или 
с 2313 ед. в 2004 г. до 1454 ед. в 2015 г.) наряду с увеличением средних размеров 
сельскохозяйственных угодий в расчете на одного субъекта (на 38,3 % с 3185 га до 
5162 га); 
– активное развитие мелких форм хозяйствования (крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств), несмотря на преобладающую роль крупно-
товарного аграрного производства. 
Перечисленные факты свидетельствуют, с одной стороны, об исторической 
преемственности и соблюдении базовых принципов организации сельскохозяйст-
венного производства в крупных масштабах на основе моделей кооперации и инте-
грации; с другой стороны, о создании благоприятных условия для развития мелких 
субъектов хозяйствования, более быстро реагирующих на изменение рыночной 
конъюнктуры и более гибких в вопросах реализации инновационных идей и пр. 
Развитие крупнотоварного сельскохозяйственного производства на основе коо-
перации и интеграции позволяет использовать целый комплекс организационных, 
технологических, экономических (в том числе инвестиционных) преимуществ  дан-
ных моделей, а также успешно решать социальные задачи по развитию сельских 
территорий, повышению привлекательности сельского труда и образа жизни. 
Проведенные исследования показали, что современная аграрная наука требует 
постоянного развития и улучшения уже накопленных теоретических знаний с уче-
том складывающего практического опыта и ориентацией на прикладной характер 
получаемых разработок и предлагаемых новшеств. Существует объективная потреб-
ность в дальнейшем комплексном исследовании актуальных проблем рациональной 
организации, эффективного функционирования и устойчивого развития крупното-
варного аграрного производства, а также выявлении возможностей и способов наи-
более полного использования преимуществ кооперативно-интеграционного взаимо-
действия субъектов АПК в современных экономических условиях. 
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Установлено, что ведущими учеными-аграриями Республики Беларусь обосно-
вана целесообразность блочной структуризации направлений долгосрочного соци-
ально-экономического развития сельского хозяйства. Такой подход позволяет скон-
центрировать совокупность однородных проблем в рамках отдельных блоков и тем 
самым обеспечить возможности комплексного решения как текущих, так и перспек-
тивных задач эффективного государственного управления и устойчивого развития 
аграрной экономики Беларуси. 
Важнейшими задачами, требующими первоочередной проработки, являются 
следующие: 
Укрепление базы эффективного крупнотоварного кооперированного и интег-
рированного производства. Это предусматривает необходимость создания благопри-
ятных организационных, экономических, правовых условий в процессе реализации 
аграрной политики для динамичного развития эффективного крупнотоварного про-
изводства (именно эффективного, а не всякого). Формировать такое производство 
могут различные типы аграрных предприятий – агрофирмы, агрокомбинаты, агро-
корпорации, агрокомпании, общества, товарищества и др. Таким образом, это позво-
лит обеспечить многообразие форм и типов предприятий в стране и отрасли. При 
этом основополагающими критериями выбора альтернатив должны быть: эффектив-
ность функционирования и рыночная конкурентоспособность субъектов хозяйство-
вания. Неэффективные и неконкурентные предприятия должны подлежать реоргани-
зации и реструктуризации, включая различные процедуры, в том числе санации и 
банкротства. 
По мнению целого ряда ученых под эффективным крупнотоварным производ-
ством следует понимать такое производство, которое позволяет обеспечить поставку 
на продовольственные рынки высококачественной продукции, содержащей макси-
мальный процент добавленной стоимости и обеспечивающей наиболее полное удов-
летворение запросов потребителей. Крупнотоварные предприятия должны стремить-
ся создавать у себя сквозные технологические цепочки производства – от получения 
сырья до поставки потребителям продукции с учетом их спроса, включая необходи-
мые процессы доработки и переработки продукции, улучшения ее качества и расши-
рения ассортимента. В основе такой организации должны быть хозяйственный и 
коммерческий расчет, бизнес-планирование, поддержание достаточного уровня кон-
курентоспособности.  
Ведение эффективного крупнотоварного производства позволяет создать усло-
вия для экономии затрат материально-денежных ресурсов в расчете на единицу про-
дукции; получения дополнительного экономического эффекта при крупных объемах 
реализации; формирования собственных источников инвестирования приобретения 
материально-технических средств и модернизации производства; комплексного и 
сквозного характера развития агропромышленного производства; кооперации лич-
ных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Рыночное реформирование малоэффективных и экономически несостоятель-
ных агропромышленных структур. Рыночному реформированию должны подлежать 
все предприятия, которые не обеспечивают нормативной эффективности и требуе-
мой конкурентоспособности или не удовлетворяют принципам самоокупаемости и 
самофинансирования. 
В ходе реформирования государству важно формировать негосударственные 
самоуправляемые и саморазвивающиеся сельскохозяйственные предприятия, рабо-
тающие на принципах самофинансирования и самоопределения, при сохранении 
ключевых рычагов регулирования аграрного производства за государством. Основ-
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ной движущей силой должна стать частная индивидуальная и коллективная пред-
принимательская инициатива, которая будет регулироваться государством для под-
держания баланса между частным и общественным интересами. 
Решение данного блока задач позволит сформировать конкурентоспособные пред-
приятия и производства; перегруппировать и сконцентрировать ресурсы на наиболее 
выгодных направлениях хозяйствования, оптимизировать специализацию; организовать 
производство на принципах самоокупаемости и самофинансирования; реализовать 
предпринимательский интерес наиболее активной части сельского населения. 
Развитие сквозных кооперативно-интеграционных структур (продуктовых 
комплексов и подкомплексов). Сельское хозяйство Беларуси должно быть построено по 
принципу разноуровневых многоотраслевых и узкоспециализированных кооперативно-
интеграционных продуктовых объединений (так называемых кластерных продуктовых 
систем). В центре таких продуктовых объединений должны быть предприятия-
интеграторы: перерабатывающие и пищевые предприятия, животноводческие комплексы, 
комбикормовые предприятия, торговые и сбытовые структуры; а в некоторых случаях – 
и банки. При этом сельскохозяйственные предприятия, равно как и другие структуры, 
могут входить одновременно в различные кооперативно-интеграционные формирова-
ния по продуктовому принципу или типу специализации. 
Продуктовые объединения могут и должны быть самых различных видов, раз-
меров и типов: объединения нескольких хозяйств по предпринимательским целям 
внутри района; объединения всех предприятий района по конкретным продуктам; 
межрайонные объединения по продуктовой специализации; областные объединения 
по региональной специализации; региональные объединения (корпорации); респуб-
ликанские продуктовые специализированные комплексы и подкомплексы; трансна-
циональные корпорации (например, с российскими партнерами, когда из России мо-
жет поставляться дешевое зерно для производства мясной продукции на белорус-
ских животноводческих комплексах).  
Таким образом, следует заключить, что развитие крупнотоварного сельскохо-
зяйственного производства в Республике Беларусь на принципах эффективности и 
конкурентности должно осуществляться на основе: во-первых, историзма развития 
форм хозяйствования (поступательном эволюционном развитии форм собственности 
и организационно-правовых форм); во-вторых, постоянного совершенствования 
форм и методов взаимодействия в реализации элементов организационно-
экономического механизма; в-третьих, выявления ранее неизвестных факторов, 
влияющих на эффективность крупнотоварного производства; в-четвертых, опреде-
ления наиболее оптимальных соотношений между организационно-экономическими 
и технико-технологическими условиями хозяйствования и пр. 
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